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Под термином коррупция подразумевается преступное использование тем или иным ли-
цом имеющихся у него властных и должностных прав и полномочий. Это делается посредством 
систематического использования имеющихся связей, возможностей, авторитета и статуса с це-
лью получения корыстной выгоды. Данное действие противоречит нормам действующего за-
конодательства и любым моральным установкам. Получение экономической прибыли считает-
ся главным стимулом этого пагубного явления. Соответственно, сдерживающим фактором 
можно считать риски разоблачения и максимально жёсткое наказание. Борьба с этим явлением 
крайне важна, но справедливо считается непростым делом. Это обусловлено тем, что корруп-
ции могут быть подвержены все сферы жизнедеятельности, включая органы власти, правопо-
рядка, судебную систему и т.д. 
Целью данного исследования является анализ и сравнение понятия коррупция, её причи-
ны и методы борьбы в Республике Беларусь и Республике Ирландия.  
Материал и методы исследования. Основу исследования составили Закон Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией», и Закон Республики Ирландия «Профилактика  корруп-
ции». Основными методами исследования выступили общенаучные методы познания, и част-
нонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой и др.). 
Результаты и их обсуждение. Борьба с коррупцией в Республике Беларусь является 
важнейшей государственной задачей. С момента обретения республикой независимости, руко-
водством страны коррупция рассматривается, как прямая угроза национальной безопасности, 
реализации белорусской экономической модели развития государства, поддержанию стабиль-
ности и согласия в стране. 
Ее пагубные последствия заключаются и в том, что она размывает такие важнейшие кон-
ституционные принципы консолидации нашего общества, как принцип социальной справедли-
вости и равенства всех перед законом [1].  
Базовой составляющей антикоррупционного законодательства является Закон Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» [2], который разработан Генеральной прокуратурой и вступил 
в силу в январе 2016 г. Этим  Законом введен ряд профилактических механизмов, призванных 
исключить предпосылки для коррупционного поведения. Для обеспечения целенаправленной 
деятельности правоохранительных органов разрабатываются программы по борьбе с преступно-
стью и коррупцией, в рамках которых реализуются основные  мероприятия. В настоящее время 
подготовлен проект  Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы, 
который направлен на проведение последовательной политики государства в сфере обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка, борьбы с преступностью и коррупцией. 
В ежегодном индексе восприятия коррупции, составляемом международной организаци-
ей «Transparency International», по итогам 2016 года Республика Беларусь  поднялась с 107 на 
79 позицию. Однако, по иным оценкам, реальное распространение коррупции в Республике Бе-
ларусь ещё меньше. 
Анализ выявленных коррупционных преступлений показал, что наиболее распространен-
ными способами их совершения являются использование государственных средств для личных 
нужд, необоснованное списание материальных ценностей, занижение их стоимости при отчуж-
дении близким родственникам или ввиду получения материального вознаграждения, предо-
ставление необоснованных льгот и преимуществ материального характера для организаций, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность.    Предложено принять комплекс скоор-
динированных мер, направленных на организацию и осуществление эффективного контроля за 
соответствием требованиям законодательства деятельности органов государственного управле-
ния, исполкомов, подчинённых организаций: 
1. Разработать действенную систему мер по предотвращению нарушений законода-
тельства по борьбе с коррупцией.  









анализу в организации, в которой работает виновное лицо, с последующим принятием мер по 
недопущению подобного впредь. 
3. Принимать исчерпывающие меры воздействия (вплоть до освобождения от занимае-
мой должности) к руководителям, не осуществляющим надлежащую деятельность по противо-
действию коррупции, вследствие чего подчиненными были совершены коррупционные право-
нарушения. 
Борьба с коррупцией также важна и в других странах. В 2016 году Республика Ирлан-
дия занимала 19-е место  из 176 в «Transparency International» годовой индекс восприятия кор-
рупции. Однако примерно 81 процент людей в Ирландии считают, что коррупция широко рас-
пространена в стране. 
Наряду с действующим Законом Республики Ирландия «Профилактика коррупции» [3], 
Правительство рассматривает законопроект по закреплению семи антикоррупционных законов. 
Кроме того, ведется организационная работа по включению новых составов преступлений в 
число коррупционных, в том числе злоупотребление влиянием в корыстных целях. Помимо 
этого,  происходит усиление наказания за коррупционные правонарушения, в том числе уволь-
нение или запрет на занятие государственных должностей.  
Затянувшиеся следственные действия, которые не привели к судебным решениям в от-
ношении финансовых учреждений на основе банковского кризиса в Ирландии, повлияли на 
общий климат недоверия в прозрачности и подотчетности финансового сектора в стране. 
Коррупция, связанная тесными связями между политиками и промышленностью, про-
должает быть причиной для беспокойства. Более решительные действия могут быть предпри-
няты для эффективного устранения риска возникновения конфликта интересов, особенно на 
местном уровне. Следующие пункты требуют дополнительного внимания: 
1. Внедрение опыта наиболее действенных судебных и сдерживающих санкций в слу-
чаях коррупции, обработанных по Стандартам в Комиссии по общественным делам (Sipo), 
Канцелярия Директора по корпоративному правоприменению (ODCE) и полиции.  
2. Расширение полномочий всех следственных органов, предоставление им права воз-
буждать расследование по своей собственной инициативе и расширять сферу их компетенций 
на региональном и местном уровнях. 
3. Сокращение срока по раскрытию финансовой информации для политических партий 
[4].  
Заключение. Следует отметить, что борьба с коррупцией в республиках – не кратковре-
менная кампания, а важнейшая государственная задача в деле укрепления независимости и су-
веренитета государства, обеспечения общественной безопасности. Главный источник успеха в 
решении данной задачи – крепкая государственная власть, сильная социальная политика, опора 
на народ и гласность. Вести борьбу с коррупцией следует целенаправленно, комплексно и 
непрерывно. При этом усилия должны быть направлены не только на обнаружение и пресече-
ние фактов коррупции, но и на установление и ликвидацию причин, ее порождающих. 
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